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I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: «Τα άπαντα του κυνηγίου». 
Σελίδες 180. 'Επί αντικαταβολή 300 δρχ. Βασιλίσης Σοφίας 65, 'Αγία Παρα­
σκευή 'Αττικής 
Ό συγγραφέας 'Ιωάννης Δημητριάδης δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό 
κοινό σαν συγγραφέας εκλαϊκευτικών βιβλίων. 'Ήδη κυκλοφόρησε παλαιότε­
ρα μέ πολύ επιτυχία τό βιβλίο του «Ό σκύλος, τα θηράματα καί ή υγεία του 
άνθρωπου». 
'Ένα δεύτερο έργο του έχουμε τήν ευκαιρία καί τήν ευχαρίστηση νά πα­
ρουσιάσουμε σήμερα. Πρόκειται γιά «Τα άπαντα του κυνηγιού», πού είναι ενα 
εξαίρετο δείγμα έκλαϊκεύσεως της επιστήμης σέ ότι άφορα: τήν εκπαίδευση 
του σκύλου στα φτερωτά καί τριχωτά θηράματα, στο κυνήγι τών υδροβίων, 
τήν αναπαραγωγή, τις φυλές (πουλόσκυλα, σκυλιά ξεφωλιάσματος, λιγώσκυ-
λα, ιχνηλάτες, σκυλιά υπογείου θηράματος κ.λπ.). 
Τό βιβλίο συμπληρώνεται μέ ειδικό κεφάλαιο πού περιλαμβάνει διάφορα 
«Κτηνιατρικά στοιχεία» γιά τή θερμομέτρηση του σκύλου, τή χορήγηση φαρ­
μάκων, τήν ακινητοποίηση του, τήν εκτίμηση της ηλικίας, τήν ανατομία καί 
φυσιολογία του, τις ασθένειες, τήν διατροφή του, τήν διαμονή του, τις δηλη­
τηριάσεις κ.ά. 
Τέλος τό πολύτιμο αυτό βιβλίο έχει συγκεντρώσει όλες τίς διατάξεις καί 
αποφάσεις, τίς σχετικές μέ τό κυνήγι. 
Ή αγορά καί μελέτη του δέν συνιστάται μόνο στους κυνηγούς, άλλα καί 
σέ μας τους Κτηνιάτρους, γιά νά μπορέσουμε νά άνταπεξέλθουμε στην άσκη­
ση τών ποικίλων καθηκόντων μας καί νά δίνουμε τίς πρέπουσες απαντήσεις 
σέ ερωτήματα πού μας γίνονται κάθε στιγμή. 
Λ. Ευσταθίου 
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